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不 思 議 ・ 不 思 議 ？ コ ウ モ リ
村 井 仁 志
夏 の た そ が れ 時 に 、 街 路 樹 の 間 や 家 屋 の 屋 根 のつ ば さ
上 を 、 翼 を 羽 ば た か せ な が ら 飛 ん で い る 動 物 が い
ま す 。 地 上 S m か ら 10m を 小 さ く 素 早 く 旋 回 し な
が ら 、 一 方 向 を 目 指 し て 飛 ん で い る 姿 が 次 か ら 次
ぎ に 目 に 入 っ て き ま す 。 こ れ は 、 私 が 大 好 き な 光
景 の ひ と つ で す 。
こ の 動 物 、 空 を 飛 ん で は い ま す が 、 烏 で は あ り
ま せ ん 。 体 に 毛 が 生 え て お り 、 生 ま れ た こ ど も を
は 1こ ゅ う る い母 乳 で 育 て る 哺 乳 類 で す 。 イ ソ ッ プ 童 話 で は 、 自
It(, のら 烏 の 仲 間 に な っ た り 、 獣 （ 哺 乳 類 ） の 仲 間 で あ
る と 主 張 し た り 、 と 「 お 調 子 者 」 に さ れ て し ま っ
た コ ウ モ リ な の で す 。
コ ウ モ リ と い う と 「 ド ラ キ ュ ラ 」 と い う イ メ ー
ジ で あ っ た り 、 気 持 ち 悪 い と 思 わ れ る 人 が 多 い の
で は な い か と 思 い ま す 。 し か し 、 コ ウ モ リ は 天 然
の ハ イ テ ク 機 器 を 身 に つ け つ つ も 、 け な げ に 生 活
し て い る 動 物 で す 。
● 哺 乳 類 の 4 分 の 1 が コ ウ モ リ
ひ と く ち に コ ウ モ リ と い っ
よ く し ＊ も く て も 、 コ ウ モ リ の 仲間 （ 興 手 目 ） は 約 980 種 も い ま す 。 こ れ は 地 球 上
の 全 哺 乳 類 種 数 約 40 種 の 4 分 の 1 に 当 た り ま す 。
翼 手 目 は 大 き く 2 つ の グ ル ー プ に 分 け る こ と が
で き ま す 。 ひ と つ は 、 比 較 的 大 き く 花 や 果 実 な ど
の 植 物 を 採 食 す る 、 大 翼 手 亜 目 と い わ れ る オ オ コ
ウ モ リ の 仲 間 で す 。 こ の オ オ コ ウ モ リ 類 は 約
160 種 余 り が 確 認 さ れ て い ま す 。 オ オ コ ウ モ リ の
仲 間 は 大 き な 目 で 周 り の 状 況 を 判 断 し ま す 。 も う
ひ と つ の グ ル ー プ は 80 種 あ ま り に 分 か れ る 小 翼
手 亜 目 と い う コ ウ モ リ で す 。 小 呉 手 亜 目 の 大 半 の
種 が 虫 を 食 べ る 食 虫 性 で す が 、 な か に は 植 物 を 食
べ た り 、 魚 食 や 肉 食 、 血 液 食 の も の も い ま す 。 日
本 の 小 翼 手 亜 目 の コ ウ モ リ は 全 て 食 虫 性 で す 。  こ
れ ら の コ ウ モ リ の 視 力 は 悪 く 、 自 ら 発 し た 超 音 波
に よ っ て 周 り の 状 況 を 判 断 し ま す 。
ぜ ん しコ ウ モ リ が 飛 ぶ と き に つ か う 翼 は 前 肢 が 変 化 し
た も の で す 。 翼 に は 傘 の 骨 の よ う に 細 長 い 骨 が つ い
て い ま す 。 細 長 い 骨 と 骨 の 間 に は 薄 く て 伸 び 縮 み 自
在 の 筋 肉 が 広 が っ て い ま す 。 そ の 筋 肉 の 部 分 に は 細
か い 血 管 が 走 っ て い て 、 全 体 を 皮 膚 が 覆 っ て い ま す 。
．  
飛 び ま わ る キ ク ガ シ ラ コ ウ モ リ
● ど こ で 会 え る の ？
コ ウ モ リ は 、 夜 間 に 採 食 し な が ら 飛 び 回 り 、 日
中 休 息 を し ま す 。 コ ウ モ リ た ち は ど の よ う な 場 所
で 休 息 し て い る の で し ょ う か ？
コ ウ モ リ の 日 中 の 休 息 場 所 を 大 き く 3 つ に 分 け
る こ と が で き ま す 。 市 街 地 で 多 く 観 察 で き る コ ウ
モ リ は ア プ ラ コ ウ モ リ と い っ て 、 家 屋 の 屋 根 裏 や
雨 戸 の 隙 間 な ど で 休 息 し て い ま す 。 こ の よ う に 人
か お く せ い家 な ど の 建 物 で 休 息 す る コ ウ モ リ を 家 屋 棲 コ ウ モ
リ と 言 い ま す 。 大 き な 木 に で き た 洞 □佼 晃 す る 種
類 も い ま す 。 こ の よ う な コ ウ モ リ を 樹 洞 棲 コ ウ モ
リ と 言 い ま す 。 ト ン ネ ル や 洞 窟 、 採 石 場 跡 な ど で
休 息 す る 種 類 も た く さ ん い ま す 。 こ の よ う な コ ウ .  ど う く つ せ いモ リ を 洞 窟 棲 コ ウ モ リ と い い ま す 。
ア プ ラ コ ウ モ リ は 通 常 十 数 頭 が 同 じ 場 所 で 休 息
し て い る た め 、 夕 方 飛 ん で く る 方 向 を た ど っ て み
れ ば ど こ の 家 で 休 息 し て い る の か 分 か り ま す 。 し
か し 、 こ の コ ウ モ リ の 休 息 し て い る と こ ろ を 間 近
で 観 察 す る に は 人 の 家 に 入 ら な け れ ば な り ま せ ん 。
樹 洞 棲 コ ウ モ リ に つ い て は 、 た く さ ん の コ ウ モ
リ が 休 息 で き る よ う な 大 き な 洞 の あ る 木 を 見 つ け
る の が 難 し く 、 大 き な 木 が 見 つ か っ て も 必 ず コ ウ
モ リ が 休 息 し て い る と は 限 り ま せ ん 。 ま た 、 単 独
で 生 活 し て い る よ う な コ ウ モ リ も 発 見 す る こ と が
困 難 で す 。
富 山 に は 水 力 発 電 所 が た く さ ん あ り ま す 。 む か
し 、 冬 の 雪 が 積 も っ た 時 に は 、 山 道 の 脇 に 掘 っ た
ト ン ネ ル を 通 っ て 発 電 所 に 行 っ て い ま し た 。 今 で
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コ ウ モ リ の 休 息 す る ト ン ネ ル
も こ の ト ン ネ ル は 雪 崩 の 時 の 退 避 所 と も な っ て い
ま す 。 こ の ト ン ネ ル 、 長 さ が 数 百 m と 長 く 、 外 の
影 響 を 受 け に く い た め 、 コ ウ モ リ が 休 息 す る の に
適 し た 環 境 に な っ て い ま す 。 ト ン ネ ル の 幅 が
約 2-4 rn 、 天 井 ま で の 高 さ は 2 m - 3  rn く ら い
●  で あ る た め 、 洞 窟 棲 コ ウ モ リ が 休 息 し て い る と こ
ろ を 間 近 で 観 察 す る こ と も 容 易 に で き ま す 。
● コ ウ モ リ 観 察 の ル ー ル
コ ウ モ リ を 観 察 す る 時 に 必 要 な も の と 、 心 構 え
に つ い て 述 べ て お き ま す 。
ト ン ネ ル の 中 は 真 っ 暗 な た め 、 懐 中 電 灯 は 必 要
不 可 欠 で す 。 豆 電 球 と 蛍 光 灯 が 一 緒 に な っ て い る
も の が 便 利 で す 。 遠 く に い る コ ウ モ リ を い ち 早 く
発 見 す る に は 遠 く ま で 光 の 届 く 豆 電 球 を 、 足 元 を
広 く 照 ら す に は 蛍 光 灯 を 使 い ま す 。
こ こ で 注 意 し て ほ し い の は 、 コ ウ モ リ の 生 活 を
優 先 し な い と 、 そ の う ち コ ウ モ リ は い な く な っ て
し ま う 恐 れ が あ る と い う こ と で す 。 話 は ひ か え 、●  懐 中 電 灯 に 赤 い セ ロ フ ァ ン で カ バ ー し て 光 を 弱 め
て 使 っ て く だ さ い 。
ト ン ネ ル 内 は 湿 度 が 高 く 、 天 井 か ら 地 下 水 が 落
ち て き た り 、 床 に 水 た ま り が あ っ た り す る た め 、
水 に 濡 れ て も よ い よ う な 服 装 が 理 想 的 で す 。
.,, 
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キ ク ガ シ ラ コ ウ モ リ の 顔
● 暗 闇 で 生 活 す る コ ウ モ リ た ち
私 は 今 ま で 8 ヶ 所 の ト ン ネ ル や 採 石 場 跡 で コ ウ
モ リ を 見 て き ま し た 。 私 が 今 ま で に 観 察 し て き た
コ ウ モ リ に つ い て 紹 介 し た い と 思 い ま す 。
女 キ ク ガ シ ラ コ ウ モ リ の 7 年
一 年 中 観 察 で き る 種 類 の コ ウ モ リ は 、 キ ク ガ シ
ラ コ ウ モ リ と い っ て 頭 の 先 か ら 尾 の 先 ま で が
10cm く ら い で す 。
天 井 か ら 逆 さ ま に ぶ ら 下 が っ て 、 そ の 顔 を 良 く
見 る と 鼻 の 周 り に は 「 仇 漢 」 と い う ヒ ダ が つ い て
い ま す 。 こ の 鼻 葉 か ら 他 の コ ウ モ リ よ り 高 い 周 波
数 の 超 音 波 を だ し 、 暗 閤 の な か で 虫 を 発 見 し た り 、
そ の 動 き を 察 知 す る こ と が で き ま す 。 夏 に ト ン ネ
ル に 入 る と 、 キ ク ガ シ ラ コ ウ モ リ は ト ン ネ ル 内 を
飛 び 回 り ま す 。 こ の 時 に 、 私 の 近 く ま で は 飛 ん で
き ま す が 、 決 し て 私 に ぶ つ か る こ と は あ り ま せ ん 。
超 音 波 で 私 の 動 き を と ら え て い る か ら で す 。
キ ク ガ シ ラ コ ウ モ リ は 7 月 の 上 旬 に は 集 団 を つ
く り こ ど も を 出 産 し ま す 。 10 頭 を 越 え る 集 団 が
狭 い ト ン ネ ル で ひ し め き あ っ た り し て い る の を 観
察 し た こ と も あ り ま す 。 8 月 上 旬 に は 産 ま れ た 子
ど も は 母 親 と 同 じ く ら い の 大 き さ に な り ま す 。 通こ し常 、 キ ク ガ シ ラ コ ウ モ リ は 後 肢 の 爪 を 天 井 の 小 さ
な 出 っ 張 り に ひ っ か け て ぶ ら 下 が っ て い ま す 。 子
ど も は 天 井 に 頭 を 向 け 、 母 親 の 頭 の 方 に お 尻 を 向
け て い ま す 。 大 き な こ ど も の い る キ ク ガ シ ラ コ ウ
モ リ を 見 て い る と 、 時 々 前 肢 （ 巽 ） の 爪 を 天 井 に
引 っ か け て 、 2 頭 分 の 体 重 を 支 え て い ま す 。 母 親
と 同 じ く ら い の 大 き さ に な る と 、 時 々 肩 車 を す る
よ う に 母 親 の 肩 か ら 逆 さ ま に ぶ ら 下 が り 、 翼 を 羽
ば た か せ 飛 ぶ 練 習 を す る よ う に な り 、 8 月 後 半 に
は 完 全 に 独 立 し 、 自 分 の 力 で 天 井 か ら ぶ ら 下 が る
よ う に な り ま す 。
10 月 後 半 に は 、 天 井 か ら ぶ ら 下 が っ て い る キ ク
ガ シ ラ コ ウ モ リ の 様 子 が 変 り ま す 。 翼 で か ら だ 全
体 を 覆 っ て い て （ 表 紙 参 照 ） 、 全 く 動 く 気 配 は あ
り ま せ ん 。 体 を 触 る と 、 冷 た く な っ て い ま す 。 し
ば ら く す る と 体 を 震 わ せ て 体 混 を 高 く し ま す 。 冬
眠 す る た め の 準 備 期 間 に 入 っ た の で す 。 こ の こ ろ
は 、 日 中 に 体 温 を 低 下  さ せ て 、 エ ネ ル ギ ー の 消 費
を で き る だ け 少 な く し 、 体 に 脂 肪 を 蓄 積 さ せ 、 夜
間 に は 体 温 を 上 昇 さ せ て 、 ト ン ネ ル の 外 で 採 食 し
ま す 。 春 に 20g ほ ど の 体 重 は こ の 季 節 に 30g く ら
い ま で に な り ま す 。 冬 眠 に 向 け て 、 ト ン ネ ル を 引 っ
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越 す も の も 多 く 、 私 が 観 察 し て い る 採 石 場 跡 で は
夏 に 全 く 見 る こ と の で き な か っ た キ ク ガ シ ラ コ ウ
モ リ の 数 が 10 月 下 旬 よ り 増 加 し 、 そ の 数 は 多 い と
き で 真 冬 に 80 頭 を 越 え た こ と も あ り ま し た 。
こ の よ う に し て 11 月 も 後 半 に な る と 、 ほ と ん ど
の キ ク ガ シ ラ コ ウ モ リ は 冬 眠 に 入 り ま す 。 冬 眠 は
4 月 こ ろ ま で 続 き ま す が 、 そ の 間 ず っ と 動 か な い
わ け で は あ り ま せ ん 。 コ ウ モ リ の 居 場 所 は 冬 が 深
ま る に つ れ 、 穴 の 入 口 か ら よ り 奥 の 場 所 に 移 動 し
て い き ま す 。
女 コ キ ク ガ シ ラ コ ウ モ リ の 子 育 て の 場 所
キ ク ガ シ ラ コ ウ モ リ と 同 じ よ う な 顔 を し て お
り 、 大 人 に な っ て も 頭 の 先 か ら お 尻 ま で が 5cm
ほ ど の 小 さ な コ ウ モ リ が い ま す 。 コ キ ク ガ シ ラ コ
ウ モ リ と い い 、 ト ン ネ ル で こ の コ ウ モ リ を 見 る こ
と は 希 で す が 、 採 石 場 跡 で は 5 月 の 下 旬 か ら 6 月
の 上 旬 に か け て 50 頭 近 く の コ キ ク ガ シ ラ コ ウ モ リ
が 集 ま っ て き ま す 。 観 察 し て い る と 、 床 か ら 天 井
ま で の 高 さ が 30-50cm く ら い の 場 所 を 選 ん で 50
頭 く ら い が 体 を 寄 せ 合 っ て ぶ ら 下 が っ て い ま す 。
ト ン ネ ル の 天 井 ま で の 高 さ は 2 - 3 m く ら い で あ
る こ と を 考 え る と 、 ト ン ネ ル で あ ま り コ キ ク ガ シ
ラ コ ウ モ リ を 見 る こ と が で き な い 理 由 の ひ と つ は
こ の へ ん に あ り そ う で す 。
7 月 前 後 は コ ウ モ リ の 繁 殖 期 で 、 コ キ ク ガ シ ラ
コ ウ モ リ も 子 育 て の た め に こ の 採 石 場 跡 に 集 ま っ
て き た の で し た 。 食 虫 性 コ ウ モ リ に は 育 児 集 団 を
つ く る も の も 少 な く あ り ま せ ん 。
秋 に な る と 、 コ キ ク ガ シ ラ コ ウ モ リ は こ の 採 石
場 跡 を 離 れ 、 ど こ な の か は わ か り ま せ ん が 冬 眠 場
所 に 移 動 し ま す 。 10 月 に は 全 く い な く な り 、 キ ク
ガ シ ラ コ ウ モ リ が 冬 眠 の た め に や っ て き ま す 。 こ
の こ と か ら 、 コ ウ モ リ の 子 育 て や 冬 眠 に 適 し た 環
境 は 種 類 に よ っ て 異 な っ て い る こ と が わ か り ま す 。
女 ウ サ ギ コ ウ モ リ の 祈 た た み 式 の 耳
上 市 町 に あ る ト ン ネ ル の 月 1 回 の 観 察 で 、 ほ と
ん ど 毎 回 、 1 個 体 だ け 見 る こ と の で き る コ ウ モ リ
が い ま す 。 ウ サ ギ コ ウ モ リ と い い 、 耳 が 大 き く 、
コ ウ モ リ の 中 で は 比 較 的 大 き め の 目 を し て い ま す 。
樹 洞 や ト ン ネ ル を 日 中 の 休 息 場 所 に し て い る 種
類 で 、 6 月 や 10 月 で も 日 中 に 体 温 を 下 げ て 休 息 し
て い ま す 。 体 温 を 下 げ て い る か ど う か は 、 大 き な
耳 を 小 さ く 折 り た た ん で い る か ど う か で わ か り ま
大 き な 耳 の ウ サ ギ コ ウ モ リ
す 。 お そ ら く 、 耳 を 折 り た た む こ と で 、 体 温 を 放
出 す る 皮 膚 の 面 積 を 小 さ く し て い る の で し ょ う 。
い ち ど 、 誤 っ て こ の コ ウ モ リ を 突 つ い て し ま っ た
こ と が あ り ま す 。 コ ウ モ リ が 目 覚 め 始 め 、 小 さ く
折 り た た ま れ て い た 大 き な 耳 は 、 ゅ っ く り と 元 の ●
大 き な 状 態 に も ど っ て い き ま し た 。
ウ サ ギ コ ウ モ リ の 翼 は 、 幅 が 広 く 比 較 的 短 く な っ
て い ま す 。 こ の よ う な 翼 を 持 つ コ ウ モ リ は 急 旋 回
を し な が ら 飛 ぶ こ と が で き 、 さ ら に 羽 ば た き な が
ら 空 中 で 止 ま っ て （ ホ バ リ ン グ ） い る こ と が で き
ま す 。 急 旋 回 や ホ バ リ ン グ が で き る た め 、 狭 い ト
ン ネ ル の な か も 自 由 に 飛 ぶ こ と が で き る の で す 。
女 テ ン ク ・｀ コ ウ モ リ は シ ル バ ー ヘ ア ー
テ ン グ コ ウ モ リ と い う コ ウ モ リ が い ま す 。 鼻 が
チ ュ ー プ 状 に な っ て い る こ と か ら こ の 名 が つ き ま
し た 。 こ の コ ウ モ リ は 、 体 に シ ル バ ー の 毛 が 霜 降
状 に 混 ざ っ て い る た め 、 遠 く か ら で も 見 分 け が つ
き ま す 。 ●  
テ ン グ コ ウ モ リ は 、 ウ サ ギ コ ウ モ リ と 同 様 に 、
通 常 単 独 で 樹 洞 や 洞 窟 で 休 息 し て い る よ う で す 。
上 市 町 の ト ン ネ ル で 5-8 月 の 間 に 見 か け ま す 。
こ の コ ウ モ リ の 生 活 に つ い て は 、 ま だ よ く 分 か っ
霜 降 り 状 に 見 え る テ ン グ コ ウ モ リ
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て い ま せ ん が 、 こ の ト ン ネ ル を 季 節 的 に 使 っ て い
る よ う で す 。 ま た 、 一 度 数 頭 の 集 団 で 休 息 を し て
い る の を 見 た こ と も あ り ま し た 。 通 常 単 独 で 生 活
し て い る こ の コ ウ モ リ が 、 ど う し て こ の 時 期 に 数
頭 の 集 団 を 作 る の か 、 今 後 も 観 察 を 続 け て い く 必
要 が あ り ま す 。
女 モ モ シ ロ コ ウ モ リ の 体 温 を 潮 る
最 後 に モ モ ジ ロ コ ウ モ リ で す 。 確 実 に こ の コ ウ
モ リ を み る こ と が で き る の は 、 上 市 町 の ト ン ネ ル
だ け で す 。
4 月 く ら い か ら あ ら わ れ 、 除 々 に 個 体 数 が 増 加
し、 6 月 に 40 頭 く ら い に な っ た 後 、 7 月 に 頭 数 は
激 減 し 、 8 月 か ら 9 月 に は 全 く 姿 が 見 ら れ な く な
り ま す 。 し か も 、 見 る こ と の で き る す べ て の モ モ●  ジ ロ コ ウ モ リ が オ ス な の で す 。 時 期 か ら 考 え る と 、
メ ス は 他 の 場 所 で 子 育 て を し て い る も の と 考 え ら
れ ま す 。
．  岩 の く ぼ み の モ モ ジ ロ コ ウ モ リこ の ト ン ネ ル で は 、 キ ク ガ シ ラ コ ウ モ リ が 1 年
中 生 活 し て い ま す 。 夏 の 調 査 で は 、 キ ク ガ シ ラ コ
ウ モ リ は ト ン ネ ル 内 を 飛 び 回 っ て い ま す が 、 モ モ
ジ ロ コ ウ モ リ は 、 岩 の 小 さ な く ぼ み や 穴 、 割 れ 目
に 入 っ て い て 、 私 が 近 づ い て も び く と も し ま せ ん 。
一 度 さ わ っ て み た こ と が あ り ま し た が 、 と て も 冷
た く な っ て い ま し た 。 し ば ら く す る と 体 温 を 上 昇
さ せ て 飛 ぶ よ う に な り ま し た 。 初 夏 に お い て も 日
中 は 体 温 を 下 げ て エ ネ ル ギ ー を 節 約 し て い る よ う
で す 。 低 下 し た 体 温 は ど の ぐ ら い の 温 度 な の で し ょ
う か 。 私 は 休 息 し て い る モ モ ジ ロ コ ウ モ リ の 体 温
を 測 っ て み ま し た 。
体 温 を 測 る と い っ て も コ ウ モ リ に 触 っ て し ま う
と そ の 時 点 か ら コ ウ モ リ の 体 湿 は 上 昇 し 始 め ま す 。
そ こ で 、 コ ウ モ リ に 触 ら ず に 赤 外 線 で 体 の 表 面 混
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日 付
モ モ ジ ロ コ ウ モ リ の 平 均 体 表 温 度 、
5/24 7/30 8/26 
平 均 気 温 と 平 均 壁 面 温 度 の 季 節 変 化
度 を 測 る こ と に し ま し た 。 ま た 、 周 り の 気 温 と 壁
の 表 面 温 度 も 同 時 に 測 り ま し た 。
休 息 し て い る モ モ ジ ロ コ ウ モ リ の 体 表 温 度 は
4 月 下 旬 は 8 ℃ く ら い の も の が 除 々 に 上 昇 し 、 7
月 下 旬 に は 14 ℃ く ら い に な り ま す 。 気 温 に つ い て
も 4 月 下 旬 に は 7 ℃ 以 下 の 気 混 が 、 7 月 下 旬 に は
14 ℃  く ら い に な り ま す 。 こ れ だ け を 見 る と 、 体 表
温 度 は 気 温 に よ っ て 変 化 し て い る よ う に 見 え ま す 。
壁 面 の 温 度 は ど う で し ょ う か 。 や は り 、 4 月 下 旬
は 7 ℃ く ら い で 7 月 下 旬 に は 12.5 ℃ く ら い に な り
ま す 。 こ こ で 注 意 す べ き 点 は 、 体 表 温 度 と 壁 面 混
度 が ほ ぽ 平 行 に 変 化 し て い く こ と で す 。 4 月 下 旬
に 体 表 温 度 や 壁 面 温 度 よ り も 低 か っ た 気 温 は 5 月
下 旬 に は 体 表 温 度 や 壁 面 温 度 よ り も 高 く な り ま す
が 、 壁 面 温 度 は 常 に 体 表 温 度 よ り も 一 定 の 範 囲 で
低 い 値 を 示 し て い ま す 。 小 さ な 岩 の く ぽ み や 穴 、
割 れ 目 に 入 り こ み 、 体 を ぴ っ た り と 岩 盤 に く つ つ
け て 休 息 し て い る モ モ ジ ロ コ ウ モ リ は 、 気 温 よ り
も む し ろ 壁 面 の 温 度 の 影 響 を 受 け や す い の で す 。
そ れ で は 、 冬 眠 の 時 も 天 井 か ら 足 だ け で ぶ ら 下
が っ て い る キ ク ガ シ ラ コ ウ モ リ は 気 温 に よ っ て 体
温 が 決 ま っ て く る の で し ょ う か 。 な ぜ キ ク ガ シ ラ
コ ウ モ リ は 起 き て い る の に モ モ ジ ロ コ ウ モ リ や ウ
サ ギ コ ウ モ リ は 体 温 を 下 げ て い る の で し ょ う か 。
こ れ ら の 疑 問 に つ い て は 現 在 調 べ て い る 最 中 で す 。
● ま だ ま た わ か っ て い な い コ ウ モ リ た ち
調 べ れ ば 調 べ る ほ ど 疑 問 が わ い て く る コ ウ モ リ
で す が 、 皆 さ ん も コ ウ モ リ の 生 活 を の ぞ い て 見 ま
せ ん か 。 き っ と イ メ ー ジ が 変 り ま す 。 そ し て 、 ー
緒 に コ ウ モ リ の 将 来 を 考 え て み ま せ ん か 。
（ 富 山 市 フ ァ ミ リ ー バ ー ク 公 社 む ら い ひ と し ）
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